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AMVUCH: ASOCIACION DE MÉDICOS 
VETERINARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Saludos a la Facultad
La Asociación de Médicos 
Veterinarios  de la Universidad de 
Chile (AMVUCH) se adhiere a la 
celebración de los 69 años de nuestra 
Facultad. Como profesionales nos 
sentimos honrados de formar parte 
de su historia y trayectoria. Tenemos 
la más fi rme convicción del futuro. El 
afecto y gratitud, que nos liga a la casa 
de Bello, nos impone  grandes desafíos 
acorde a los estándares de excelencia, 
propios de su identidad y mística.
Producto de mundo globalizado en 
que vivimos,  nuestra actividad debe 
ambicionar el posicionamiento del sa-
ber de su actividad, tener las compe-
tencias que se le requiere. De no asu-
mir con responsabilidad estos desafíos 
nos hacemos un fl aco favor a nuestra 
profesión y al desarrollo de nuestro 
país. Creemos abiertamente en la co-
operación que debe existir entre el 
mundo académico y sus profesionales, 
todas  las experiencias similares están 
relacionadas con prosperidad y presti-
gio de sus instituciones y profesión.
AMVUCH busca fortalecer el vín-
culo de sus profesionales con nuestra 
Universidad, reunir a los Médicos Ve-
terinarios de la Universidad de Chile 
en un ambiente de cooperación y ca-
maradería.
Cordialmente.
Dr. Miguel Mejías C. 
Dr. José M. Sepúlveda 
LABORATORIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE
El Laboratorio de Patología Clínica 
saluda a esta Facultad en sus 69 años 
de existencia, esperando que este nue-
vo aniversario depare un futuro promi-
sorio a la institución y su comunidad.
El Laboratorio de Patología 
Clínica presta servicios de diagnóstico 
en hematología, bioquímica clínica, 
exámenes de orina y efusiones 
orgánicas, así como también en 
estudios de médula ósea en diversas 
especies domésticas, silvestres y 
exóticas. Para ello cuenta con un equipo 
humano altamente especializado y 
tecnología adecuada a los estándares 
solicitados por el Instituto de Salud 
Pública, ya que es el único laboratorio 
veterinario a nivel nacional adscrito al 
PEEC, Programa de Evaluación de la 
Calidad Externa de los Laboratorios.
La docencia de pregrado, postítulo 
y postgrado son una retroalimentación 
fundamental en la continua actualiza-
ción de conocimientos y tecnologías, 
lo que ha permitido en el tiempo la 
generación de diversas líneas de in-
vestigación, desde su creación por el 
Prof. Dr. Wilhelm Rudolph a fi nes de 
los años 60. 
En este aniversario, formando parte 
del Centro de Diagnóstico y Asesoría 
Veterinaria, entidad que agrupa a 
todos los laboratorios diagnósticos 
de la Facultad, la externalización de 
estos servicios permite responder a 
las necesidades de una gran cantidad 
de clínicas veterinarias que optan 
por la excelencia y efi ciencia en los 
diagnósticos, con el respaldo que 
los profesionales de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
de la Universidad de Chile pueden 
brindar.
Atentamente,
Director: Dra. Ana María Ramírez 
Kamann, MV
Personal: Dra. Isabel Aguirre Gil, MV
María E. Pérez Morales, 
Técnico de Laboratorio
Fernando Ampuero Garrido, Auxiliar
Contacto: 9785542 – 9785619
Email: anramire@uchile.clDra. Ramírez en Laboratorio de Patología.
